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No momento em que a Profa. Dra. Luciana Pallestrini se desliga do Programa de Pós-Graduação 
em Arqueologia, a Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia toma pública esta homenagem 
àquela que é, sem dúvida, um dos maiores expoentes da Arqueologia Brasileira.
Desde o final dos anos 60, Luciana Pallestrini preocupou-se em desenvolver pesquisas arqueológicas 
inovadoras, dando início à formação de alunos. Foi assim que, no âmbito do Museu Paulista, nasceu o 
Projeto Paranapanema, sua grande criação. Apoiada por Mário Neme, então Diretor daquela Casa, 
descobriu e consolidou a região de Piraju, no Vale do Paranapanema, como uma área arqueológica de 
importância relevante para o Brasil. Lá iniciou a aplicação das idéias e conceitos do Prof. Leroi-Gourhan, 
levantando, pela primeira vez, plantas complexas de aldeias pré-históricas da faixa de mil anos antes 
do presente.
Freqüentadora assídua dos seminários do Collège de France, levou e difundiu no Paraguai a mesma 
metodologia consolidada no Paranapanema Paulista. Seus ex-alunos e seguidores multiplicaram sua 
experiência em vários outros estados, tais como Minas Gerais, Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Rio de Janeiro.
Assim é Luciana Pallestrini: inovadora, dinâmica e de forte personalidade. A ela, nossa homenagem.
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